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DEL MINISTERIO DE MARINA
„SU MARIO
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Nombrqmientos.—Orden de 21 de marzo de 1941 por la
que se nombra Mecanógrafa de Marina a la señorita
Afigeles Alvarez del Amo. Página 552.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Destino..—Orden de 21 de marzo de 1941 por la que
se destina al personal del Cuerpo de Intendencia cu:s•q
relación empieza con el Coronel Sr. D. José María
Hurtado Conesa y termina con el Teniente Coronel
D. José María Belda y Méndez de San Julián.—
Página 552.
Bajas.—Orden de 21 de marzo (le 1941 por la que se
dispone la separación del servicio del Comandante de
Intendencia de la Armada D. Saturnino Calderón y
Mélida. Página 552.
•
ORDENES DE -OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 28 de enero de 1941 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza con doña Juana
Francés Rodríguez y termina con doña María Segura
Malo.—Páginas 553 a 562.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se aclara la
de 8 de enero último sobre prohibición a los buques
' nacionales de la Pesca de arrastre remolcado durante
la zafra de la corvina en la Bahía del Galgo.—Pági
na 502.
o
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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ORdIDMI\TM 8
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Nombtrami&n,to,s.—Por existir 'vacante, vengo en
nombrar Mecanógrafa de Marina a la señorita An
keles Alvarez del tAmo, la cual tiene concedido el
derecho a pilaza ;de gracia como hija (del Auxiliar
de Electricidad y Torpedos D. ,Teófilo Alvarez Co
llado, asesinado por los marxistas por su afección
a la Causa Nacional. Esta Mecanógrafa prestará
Isus servicios en el Departamento Marítimo ;de ,Car-,
tagena.
Madrid, 21 'de marzo de 1941.
r,
El
MORENO
Servicio de Intendencia.
Destinos.—Se 'dispone que el personal del iCuer
lpo de Intendencia que a continuación se relaciona
cese en los destinos que se indican y pase a des
0empeñar los que al frente de cada uno se ,expresan:
Coronel Sr. D. José María Huriado Conesa, ce
sa en la situación de "disponible 'forzoso" y pasa a
Idesempeñar el cp,rgo ,de Inten'dente.x Ordenador de
Vagos 'ded Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo. -
Coronel Si-. D. José 'María Díaz Lorda, cesa en
lel destino de Jefe del 'Negociado .de Presupuestos
y Créditos de este ,Ministerio 'y pasa a desempeñar
el de Intendente y Ordenador de Pagos del Depar
Itamento ,Marítimo 1d-é ICartagena.
Teniente Coronel D. lUtpiano Fernández Pinta
do Camacho, cesa en la ,Secretaría de la Jefatura
Superior tde ,Contabilidad y pasa a desempeñar el
cargo de Ytikie del Negociado 'de Presupuestos y
Créditos del Ministerio.
Teniente Coronel D. José María Belda y Mén
dez de San Julián, ,sin (desatender su actual desti
no de segundo jefe y Secretario de los -Servicios de
!Intendencia, (se hace, cargo, interinamente, 'del ,de
Secretario, de la Jefatura .Superior de ,Contabilidad,
Madrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
Bajas. Como resultado de la sentencia 'dictada
hoy cii ,Consejo de Guerra, celebrado en Barcelona,
se dispone la separación del servicio del Coman
dante de Intendencia de la Armada D. Saturnino
Calderón y Mélida.
1\iladrid,. 21 de marzo de 11941.`
MORENO
•ffils
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Por la Presidencia de este Consejo Supremo, se
dice con esta fecha a la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O.. núm I, ane
o), y Decreto 1de (12 'de julio de i1940 'CD. O. núme
ro 165), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza con
doña Juana Francés Rodríguez y termina con do
ña María Segura Malo, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación mientras conserven la aptitud legal pa
ra el percibo. Las mesadas de supervivencia se con
ceden por una sola vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de enero de 1941. El General
Secretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
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NOMBRES
DE LOS INTERESÁDOS
Parentesco
• con
los causantes
Doña Juana Francés Rodríguez. ... Huérfana. .
Doña María del Pilar Azara y He
•••
Doña Eloísa Raffo López... ... • • •
Doña Julia Alvarez Calvo-Flores.
Doña Basilisa Villaverde Andrés. .
Doña Pilar Villaverde Andrés. ...
Idem. . . .
Idem. . . .
Mem. . .
Huérfanas ..
Doña María de la Cruz Nieto del
Molina y Covarrubias... ... Huérfana. .
Doña Rosa Gómez García... ..-. .
Doña Eugenia González Yanguas...;Idem
•
•
Doña Dolores Mediero de Lara. ... Viuda. .
Doña Máría Sánchez de Toca y
Muñoz... ... ... Huérfana. .
Doña María Luisa Cebada y Sar
miento de Sotomayor...
Doña Margarita Sarmiento de So
tomayor y Rubalcava...
Doña María Teresa Sarmiento de
Sotomayor y Rubalcava...
Viuda.
• er
Huérfanas. •
Doña María ([el Rosario Insúa
Núñez._ Idem
Doña Eufrasia Reducto Guzmán..
Doña Isabel Cabreros Isasa.
Doña Cristina Martínez de Mora..
Doña Gabina Romero Lara...
Doña .51.ecundina Revuelta Duval..
Doña
Doña
Doña
Viuda. . .
Huérfana.
.
▪
Viuda. . .
. Idem
•
Idem
Eugenia Aznar Hernández...
Elena Aznar Hernández. ...
Celia
•
Aznar Hernández... ...
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Infantería...
Caballería...
Infantería...
Idem...
II • •
• • •
111••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Idem• • . • .• .•• •• •
Idem... • • • • • I • • •
•
•• •••
•• •
••• ••• •••
E. M. G. ...-
RELACIó
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Corotil D. Ildefonso Francés López... ... • • • • ••
Teniente Coronel D. Nicolás Azara López. ...
Comandante D. Antonio Raffo Calvente...
Capitán D. Eustasio • Alvarez Alvarez... ...
•
•1111
•I. • e • • **O
Capitán D. José Villaverde de Cuadrado... .„
... Capitán D. Angel Nieto de Molina y Esquina...
.. Capitán D. Enrique Gómez Ramos
Capitán D. Juan González Ceballos..
•••
•
• • • • • • • • •• • • •
1e.
*
General Excmo. Sr. D. Ramón de Bringas Azpicueta
Armada... ... Contralmirante D. Pedro Sánchez de Toca y Calvo, ,
Idem••• • • • ; • • • 1,
Infantería...
• Idem...
.
. ldem...
Oficinas
• • •
• • •
• • • • • • •••
• ••
• • •
•• •
• • • • • • • •• • ••
Huérfanas. . Infantría...
Doña María del Carmen Llanderal
Fernández... Viuda. • .
Doña María García Salvador... ... Idem
Doña Ana Sánchez Rodríguez... ... Idem
•
Doña María Martín Banasco... !dem
Doña Elvira 'Fernández Pereira. 'dem
Doña María Sanchiz Orts... Idem
Doña Emilia Royo Montero. ... ••• Idem
Doña Rosalía Ballesté Tremol... ▪ ídem
Doña Catalina Rubialas Sotoca. •• Idem
Doña Dolores Rodríguez López. ,•• Mem
.Doña Guadalupe Riva Rosell... ••• I clem
Doña Juana Casinos Calvo... ••• Idem
Doña Gertudis Sanz Castrillo...
D'oña Josefa Muñoz Benjumea... ...'Idem
Doña Josefa Sáncez Donaire... ...'Idem
Doña Mercedes "Antía Martínez. Mem
Doña Teodora Alonso Ríos... ...
Doña Guillermina Rodríguez
Fuentes... Idem
• • •
• • •
• • • •
• •
II •
•
Doña Filomena Velasco Prieto. ... Mem
Doña María Gómez Martínez... ... Idem
Don Miguel Salvador Gironés. ...1I1Orfano
Doña Ana Sánchez Rodríguez... ... Viuda. .
Doña Carmen Rodríguez Losada
Rebelión._ ...lidera. • .
Doña Carmen Mesón Vega... .. . . Idem
• •
•••
Caballería...
T. Canarias.
Infantería...
Armada... ...
Carabineros.
Infantería... •••
Inválidos ...
Infantería...
Mem._
Guardia Civil...
Infantería... ...
Guardia Civil...
Idem... ••• ••• •••
••• •••
•••
Idem... ••• ••• •••
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
Idem... • • • ••• • • •
Sanidad...
E. M.
Infantería...
Caballería...
• •
• • • •
• • •
•
••
•
• • •
• • •
•••
•••
• ••
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•••
•••
• 41 •
• • •
• • •
Idem••• ••• ••• •.. •.•
Idem••• ••• ••. ••• • • •
•
•Ir
General de Intendencia D. Rafael Sarmiento de Sob
mayor RubaleaVa.•• •le• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• oi
Teniente Coronel D. Manuel Insúa Santos.
Teniente Coronel D. Angel Varela Plata..,
Comandante D. Juan Cabreros González...
Comandante D. Cayo López Martínez... ...
Comandante D. Luciano Estremera y Paz...
Archivero D. Ignacio Cana1 Porto... ••• •••
Capitán D. José Aznar Sancho... • • •
•••
9.. ••• eot
• • • •••
•42 414
••• ••• ••• •ee
•
• •
••••
• •
• • • • • • Ce. • ea elle 0
Capitán D. Juan Godoy del Castillo. ... •••
Capitán D. Domingo Blanco Salvador... ...
•••
Capitán D. Manuel Torres del Castillo. ...
Teniente D. José Rovira Ruiz...
Teniente Infantería D. Patricio Carreño Castillo...
Teniente D. Baltasar Grau Berenguer... - •••
Alférez D. José Quintln Aldea... ... ••.
Teniente D. Jaime Sardá Ferrán... ••• ••• ••• Obe
Suboficial D. Alfonso Hidalgo Rodríguez...
••• •••Alférez D. Ricardo Buenavida Amado...
Suboficial Ti. Juan Rodríguez Navarro...
••• •••
Suboficial D. Angel Cristóbal Burriel...
•••
Brigada D. Gabriel Morales Expósito... .. •••
Brigada D. Francisco Granados Muñoz... ...
•••
:
Sargento D. Nicanor Cencerrado Espinosa.
•.•
Sargento D. Valentín Rázquiz Arroso...
Sargento D. Emilio Fariza San Romítn...
•••
•
ele*
• e e
e •• ti.
•611
e el
• • • • • •• • • • II,
fil
eoe
•-• • • • • •14
• • • •••
•••
•••
• • • • • •
•••
Maestro de Banda D. José Domínguez Moreno.
dio*
e"
•
114
• • •
.
Teniente Coronel D. Pablo Salado Fernández. ...
Comandante D. Fernando Amaya Herrero. ...
Comandante D. Miguel Salvador Arcángel...
Capitán D. Juan Domínguez Vara... ... • • • • • • • •
•
•
ft
e
• ••
11
Coronel D. Juan González Reguera' y Alvarez Arenas,
Teniente D. Marcelino Salgado Cao...
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UE SE CITA
Pensión anual
que
le les concede
•■••
Pesetas
1.650,00,
1.250,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.887,50
3.000,00
1.500,00
1.800,00
1.250,00
1.000,00
-1.625,00
1.800,00
1.0,00,00
1.000,00
1.500,00
1.125,00
750,00
634,50
1.000,00
833,33
650,00
762,32
520,00
876,66
1.000,00
440,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
404,80
526,32
2.875,00
2.250,00
,
2.250,00
1.875,00
2.250,0011.8T5,001
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abollo
de la pensión
•■•••
Día- Mes Año
enero 1938
9 noviembre 1937
1 • junio 1940
21 enero 1936
27 junio
Reglamento del Mori-i
i
1
22 octubre
o agosto
3 junio
tepío Militar.
Decreto de 22 de ene
ro de 1924 (D. O. nú
mero 20).
D'ecretos de Hacienda
de 6 de mayo y7
de agosto de 1931
(DD. 00. núms. 101
y 177).
9 marzo
25 marzo
1938
1939
1938
1936
1937
1937
19 mayo 1939
Delegación
de Hacienda
de la provincia
eh que
se lesconsigna
el pago
(1)
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Madrid. . . . Madrid...
Idem.
Valencia. .
ldem
Madrid.
. . .
Barcelona.
Albacete.
Madrid. . .
Idem
Idem.
Idem
Valencia...
Idem
• • • • • • • • • • • oh
PROVINCIA
... Madrid. .
• • • • • • • • • • • • • •
... • • • • • • • • • 4
. Barcelona... ...
.1Albacete...
. Madrid...
Cádiz... . .
• • •
• • •
• • •
idem 4.
Valencia.
Idem.
5,
6.
7.
... Barcelona. . » 8.
Albacete. .... 9.
... Madrid. . . / 10.
Idem•• • • • • • .• • •• ••• •• • ••• Idem
IdeLll• . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 1 dein
íí 1 • • • • • • 4 4 • • •
4 • • • • • • • •
28 noviembre 1939 La Coruña. La Coruña... ...
11 enero 1940 Pontevedra. . Vigo...
17 mayo 1938 León Villanaan á n.
28 octubre 19391Va1encia. . Valencia... ...
23 abril 1936 Madrid. . . , Madrid...
13 julio 1938 Idem Barcelona... • • •
• • • • •
11 noviembre 1938 Barcelona. ..
17 agosto
23 octubre
29 mayo
10 febrero
12 junio
26 diciembre
12 junio
7
1 marzo
24 Doviembre
1 noviembre
13 octubre
10 'enero
27 junio
5 mayo
3 octubre
13 diciembre
1940 Madrid.
1940 Valladolid. . Valladolid...
..•
1938 Tenerife. . ... Santa Cruz de la Palma.
1939 Málaga. . . . Benalmadena...
1940 La Coruña. El Ferrol del Caudillo..,
1937 Alicante. . . . Callosa de Eusarria... •••
1939 Zaragoza. . , Zaragoza... •••
1939 Tarragona. . Rens... ••• ••• ••• •• • •••
1937 Badajoz. . ••• ••• ••• •••
19381Idem. Badajoz... ••• ••• •••
1937 Barcelona. Barcelona... ...
1936 Valencia Cid Valencia del Cid...
1937 Paleares. . Villa Carlos ••• •••
1938 evilla. . . . Sevilla... ... ••••
1938 Barcelona.
. , Barcelona... ••• •••
1939iPamplona. Valcarlos
1937 Pontevedra. . La Estrada... ...
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • 4• •
Cádiz
11.
La Coruña. .
• • • Pontevedra.
... León •
... Valencia. .
Madrid. . .
...1Barcelona.
Idem••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
2 noviembre 1938
2
26
4
10
agosto
Lliciembre
agosto
enero
1939
1938
1939
1939
12 febrero 1940
29 julio 1940
Cádiz
Barcelona. ..
Madrid. . . .
Alicante. .
Murcia. . .
La Coruña. .
Valladolid. ..
Cádiz
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
Barcelona... ... •••
Madrid... ...
•••
Alicante...
Águilas... ... .•• •••
La Coruña...
Valladolid... ... .••
• • • • • •
• • • • • .•
• • •
II. • • •
11 • IP
• • • • • •
1dem
Madrid. . .
Valladolid. .
Canarias.
....
Málaga. •. .
La Coruña. .
Alicante. .
Zaragoza.
Tarragona. .
Badajoz. . .
Idem
-
Barcelona.
Valenc.
Baleares. .
Sevilla
Barcelona.
Navarra. .
Pontevedra.
cádiz
Barcelon4t.
Madrid. .
A licanto. .
Murcia. .
La Coruña. .
Valladolid.
13.
.14.
15.
16.
17.
18.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Francisca Amate Aparicio ...
Don Enrique Alonso Araate...
Don Manuel Alonso Amate
Doña Aurora Alonso Amate
Doña Francisca Alonso Amate.
Doña Margarita Alonso Lozano ...
Doña Josefa Rodríguez `Morales ...
Doña María Magdalena Cantillón
Jiménez... ...
Doña María
•
León Guerrero. ...
Doña María Beatriz Gómez de Lá
zaro Hernáiz...
Doña Antonia Pujol Gratacos...
Parentesco
con
los causantes
Viuda. . .
Huérfanos. .
Viuda. . .
Idem.
Idem
Huérfana, .
.
Viuda. . .
Doña Emilia Nogué Fábregas:.• rdeffl.
Doña María Teresa Cervera Vallvé
Don Luis Cervera Vallvé....... ... Huérfanos. .
D'on Fernando Cervera Vallvé.
Doña María Vitini Lasheras
...
Viuda.
.
Doña Josefa García Barros... ... Idein
Doña Esperanza Calvo Eseudero...,Idem
Doña Teresa
. Reyes Mestres Idem
Doña María 13ellsolá Gurrea Idem
Doña .Concepción Zuazola y Larra
fi
Doña Constanza Rodríguez Aguirre ldem
Doña .111arla Teresa del Busto y
Figueroa... ...,Tdem
bofia. Carmen Salamanca del Valle Huérfana
Doña Presentición Santacruz Bar •
tolomé... Viuda. .
Doña Teresa Aquiso Urquiola... ídem
Doña Josefina Aguilar Gonzalo. Idem
Doña Rita Centeno Tarrior. ...‘ ...,Idem -
Doña Manuela Alfonso Medán... Mem
Doña Manuela Redondo Sánchez- ---
'Beato... Idem
Doña María del Carmen Castrol
•
•
• • • • • •
Doña Isabel Melero Salto... ••• •••
Doña Isabel Ríos Torres... ...
Doña María del Pilar Puigcerver
.•Martí...
Doña Claudia Ariza Pérez...
Doña Teresa Vidaller Larrosa.
Doña Flerminia Molina Rubf...
Doña Andrea Espifieira Barros. ...
Doña Catalina Abadía Pascual. ...
Doña Elisa Ruiz Puente...
Doña Lucía Herrezuelo Lagunilla.
Doña Clotilde Arroyo Lacuesta.
Doña Sara Ibáñez Marco.......
Doña Josefa Martín Gama... ...
Doña María Alba Fernández... •••
Doña María Moreno Cordero... ...
Doña Cristina Costela Solaba_ ...
Doña María Sánchez González. ...
Doña Emiliana Sánchez Fernández.
Doña Erenia Ramírez Antolín...
D'orla Matilde Moreno Soler... ...
Doña Victoriana Ag,udin
Doña Marina López Navarro... ...
Doña Josefa Ramos de Vena... ...
Doña Asunción Alcalde Ramírez...
Idem
Idem
Huérfana
Viuda. .
Mem. .
Tdem
'Idem.
Idem
Madre.
Viuda.
Idem.
Idem
Idem
ídem
Idem
•
e
•
. ......
• • •
.
•••••.
Idern. • .......•
Idem
ídem
Idem
Idem
Mem
Idem
ídem
ídem
Arma, Ouerpo
o D'nidad
que pertenecían
los causantes
Infan_ter1a... • • •
• • • •
•
... •
• •
Artillería ...
•
• •
Carabineros. ...
Infantería...
...
• • •
• • •
•
10
•
▪
• •
• • •
Iciell:l• • • • • • .• • • .• •.•
Carabineros. ...
Sanidad... ••• •••
Infantería._ •••
Caballería...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Idem... ..r
Ligenieros... ••• •••
Artillería
Infantería...
Idem...
Caballería... ...
Guardia Civil...
Carabineros. ...
Idem...
•
•
•
•••
•
•
•
Idem••• ••• •••
••• •••
Inválidos. ...
Idem...
ídem... ... ••• •••
Infantería.
Caballería.
Artillería ...
Carabineros.
Infantería...
Idem...
Artillería ...
Ingenieros...
•••
Infantería... •••
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Carabineros. •••
Caballería... •••
Ingenieros...
Idem...
Guardia Civil...
Cárabineros.
Infantería... •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• •
•
•
•••
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
41.•
• • • •
• • •
• •
• • •
•
• • •
• • •
• •
•
•••
• • •
• •
•••
• • ID.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Suboficial De Enrique _Alonso Hacera... • • Ir
GO•
seo.
Músico de segunda D. Luis Casas García...
Auxiliar José Montero Fernández...
Coronel D. Alfredo Melgar Mata...
•••
4.4 e.,
,
• • • • • •
•
•
II
• • •
• •• • • • •
'Coronél lii. Cipriano Gómez de Lázaro Robles.,,
Teniente Coronel D. Francisco López Domenech.
,
Teniente Coronel D. ,Samuel Cervera Nogué........ ,„
Teniente Coronel D. Manuel Gener López...
Teniente Coronel D. Fructuoso Manrique Martín. • ...
Teniente Coronel Médico D. José Pastor Pérez... .
Comandante D. Conrado Ferrer Sandoval...
Comandante D. José María Verastegui y Fernández de
•Navarrete... ... •••
Comandante 13. Jesús Velasco Santías.
Comandante D. Fernando Balseyro Flórez. *14 • es
Comandante D. Luis Roca de Togores y "Tordesillas,
Capitán D. Rafael Salamanca Alonso... ... ••• •••
Capitán D. Juan Pérez Lorenzo... ... ••• •.•
Capitán D. Manuel Mundet Pereda... ...
Capitán D. Enrique Marín Valenzuela. ...
Capitán •D. Enrique Letrán López.........
Capitán D. Teodoro Goicoechea Ygarreri.
• • •
Capitán It. Alfredo Lacambra y Orza... ...
se.
•••
.04 11,
Capitán D. Valeriano Martín de Jorge Moreno... ...
Capitán D. Emilio Carasco Huete...
Capitán D. José Ríos Capapé... ••• ••• •••
• • • • • ••• *el
•.
Capitán D. Bautista Fornes Ballester... ••• .
Capitán D. Francisco Cuesta Ariza. ...
Teniente D. César López Benede.
Teniente D. Manuel Escobar Herrera... .•. ."
Teniente D. Manuel Seiras Fernández... ••• .••
Teniente D. Joaquín Sanz Abadía... ...
Alférez D. Luciano Ruiz García...
Alférez D. Emilio González Blanco...
Alfér-ez D. Gerardo Pérez García... ...
Alférez D. Manuel Vicente Marqués... ...
Alférez D. Valeriano Martn Pons... ...
Suboficial D. Antonio Alba Palomo... ...
Brigada D. Juan Catarero Sánchez... q•• •••
Brigada D. Benigno Echeandía Rodríguez. •••
Brigada ri. Juan Arbona, Rigo... ••• •..
Sargento D. Cécar Esteban Vifials. ••• •••
Sargento D. Macriuo Merino Bahillow •••
Sargento D. Ernesto Martín Ruiz... ...
Sargento D. Bonifacio Pérez Calvo...
Sargento 'D. Joaquín Fatas Salvador... ••• ••• ••• ,
Sargento D. .José Miguel Benítez... ••• • •• •••
Sargento, Maestro de Banda, D. José Cidoncha Ex1b
• • •
• •• eee
•..
••• e ee • ••
'• 71e • •
«
e 1
• • •
• • e, ' • 0.• ••• "
•
• I.' 3'••...?
• • • ••
• •
• • • • •
• • •
•.•
"
•
•
•
• • • • •
•
*o
•
e •
• • • • •
••
•••• •• • •
sito••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• cee •.• •.* **e ovo ..• fi* .....
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Gobierno Mili FE-CHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Delegación
de Hacienda
deis provincia
,
en que
se les consigna
el pago
(1)
RESIDENCIA LOS INTERESADOS
Peseias
1.000,00
769,00
2.125,00
4.250,00
3.250,00
2.500(OU
2.750,00
2.250,00
2.500,00
2.750,00
2.375,00
2.525,00
2.250,00
2.375,00
2.250,00
1.250,00
2.000,00
975,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.250,00
1.87500
1.875,00
1.875,00
1.125,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
\ 780,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
976,66
1.000,00
1.125,00
1.082,50
696,00
1.000,00
696,00
1.000,0()
1.000,00
1.000,00
1.000,00
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
4
(1)
Leyes °Reglamentos
que sales aplica
Dia Mes A o
Decretos de Hacienda
de 6 de mayo y 7- 26 enero 1937
de agosto de 1931
(DD. 00. núnis. 1011y177).
Estatuto de Clases
Pasivas d e 1 • Esta
do de 22 de octubre
de 1926... ... ••• •••
•
30
23
30
27
8
Almería. • II
agosto 1940 Idem
agosto 1936 Madrid. . .
octulge 1940 ídem
PUEBLO
Alilltrfa• :1 • • • • •• iso •
Idem
Idem
•
•• '••'•
01•1.• •••• •• • il• •••
•noviembre 1939 Barcelona. ..'Barcelona.;.•
enero 1940 Idem. . . . IIN111,« •••
irlayo 1939 Gerona. . . . Figueras...
1
27 agosto 19401Madrid. .
2 noviembre 1936
13 septiembre 1938
-4 noviembre 1936
11 octubre 1940
28 septiembre 1939
5 agosto 1938
14 diciembre 1939
8 agosto 1937
21
14
27
20
23
marzo
julio
agosto
agosto
octubre
22 octubre
28 noviembre
10 diciembre
5 julio
13 junio
15 diciembre
20 junio
13 noviembre
21 octubre
12 enero
23 . enero
30 marzo
25 febrero
'5 marzo
4 diciembre
24 agosto
22 marzo
31 octubre
h septiembre
27 octubre
21 agosto
9 /ulio
11 agosto
21 marzo
2 noviembre
1937
1938
1938
1936
1939
1939
1937
1936
1938
1940
1939
1939
1936
1939
199
1940
1939
1940
1939
1938
1938
1940
1936
1938
1937
1936
1939
1936
1938
1939
18 agosto 1938
•••
• •
•••
•••,,•• •••••
• • • • • • ••• •••
• j'II 111 •
•• • • • • • • •
Orense. . Orense... ••• •••
Barcelona. . Barcelona... ...
Tarragona. Tarragona... ...
Alava Idem...
Madrid. .
Idem
Idem
Badajoz. . .
Alava,
Madrid., .
Cádiz. . . . .
Guipúzcoa.
Cádiz
Madrid. . .
Cuenca. .
Lérida.
Alicante. . .
Granada. . .
Huesca.. • • •
Madrid. . . .
La Coruña...
Huesca. .
Granada. . .
Valencia Cid.
Guipúzcoa. .
Barcelona. .
Cádiz
Málaga.. .
Idem
Santander.
Baleares . . .
Castellón. .
.
Palencia. .
Málaga. . .
Madrid. .
Idem
Zamora. .
.Cáéeres.
Idem...
Idem...
Badajoz...
Vitoria... •••
Madrid... ••• ••• •
Cádiz...
San Sebastián,.:
San Fernando
0••
• ••
• ••
•••
•••.,
••11
•• • •• • •••
••• ••• •••
••• •••
«••• •••
•
••• ••• • • • •••
•••
•••
.•• ••• • • •••••• ••••
••• ••• ••• •••
• •••
•,•.•
• •••
•• • .•••
Tarancón... ••• ••• •••
Seo de Urgel
.•
...
Atarfe... ••• ••• •••
Jaca...
Madrid... ••• •_•• ••," ••• •••
• e• • 41. •
••• ••• •:•••1
El Fejrol del Caudillo...
Arague.s del .Puerto....
Granada. •.„ •••
Valencia del Cid..
Usandizaga...
Barcelona...
Castillejos...
... •••
Santoña...
Palma del
Zorita del Maest
Villarcázar de
•
Sir
Torre del Mar... .
Madrid...
Idem...
Zamora... ...
• ••••••
• 'Pe. e •
••• •••
11.•••• *••••
ak••••, •••
• •••• '•••
• •s•
razgo...
▪
•••
•••
••• ••6 •••
•• •
•• •••
• e • •••
• ••
• ••• •• •
PROVINCIA
Almería. . .
Ideal
Madrid.
Idem
Barcelona.
Ideni
Gerona.
Madrid. .
O rense. . . •
Barcelona. ..
Tarragona.
• I
Alava. .
ídem. .
Madrid. . .
Idem
Idem.
Badajoz,
Alava.
Madrid.
C4diz -
Guipúzcoa.
Cádiz
Madrid. .
Cuenca.
Lérida- -
Alicante. .
Granada . .
Huesca.. . .
Madrid. . .
La Coruña, .
Huesca.... , .
Granada. .
Valencia Cid
Guipúzcoa.
Barcelona.
Cádiz. . .
Málaga. .
. .
Santander.
Baleares. .
Castellón.
Palencia. .
Málaga.' . .
Madrid. • • •
Idem
Zamora. e .
•
. ... Cáceres. . .
720..1
21.
■
24.,
f
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Modesta Benito Romero... ...
Doña Carlota Arnelas Murciano ...
Doña Jerónima Anguiano- Grijalha
Doña Ana Vargas Caravaca
Doña Sofía Adoración García -Mo
rales... ... ••• ••• ..• ••• •••
Doña María de los Santos Angel
Fajardo... ...
Doña Juana Herrero Borreguero...
Doña María Ana.López Rivas... ...
Doña Catalina Sanz Pedro... ...
Doña Filomena Herrada Lara...
Doña Victoria .Sánchez Pavón... ...
Doña María del Socorro López
Fernández...
Doña Francisca García Quiles...
Doña María Josefa Macías Ruiz...
Doña Francisca Berra Sagarzazu.
Doña Valentina Hurtado del Valle
Doña
Doña
Doña
Doña
Elísea Marcos Montovio...
Felisa Martín Marín... ...
María Buisán García... ...
Consuelo García López...
•
• •
• • •
•
•
•
• • •
Doña Margarita Patrocinio Teixel•
ro de Velasco... ... Viuda. . . . .
Doña Bueno Rodríguez... ••• Esposa. . • •
D'ofía Angela Sama Naharro... 'dem
Doña Carmen Prats Sevilla ... Viuda
Doña Milagros Ramos -Izquierdo
Piélago... ... ..• .•• ••• Idem. .
Doña Javiera Monteys Bofill... ••• Espossa. • •
Parentesco
con
los causantes
Viuda. . • •
Ideux
Idem
Idem. • • • •
Idem
Huérfana
Viuda
Idem
Idem. . . •
Idem
Idem
Idem. • • •
1dem
Idem
Idem
Idem
Idem. \. . . .
Esposa. . .
I dem
Idem
• •
Doña María del Carmen Gómez
Doña Concepción Guardia Rausell.
Doña Matilde Fernández Cánovas.
Doña Amparo Olivares Blanco. ...
Doña María Suárez Figueroa... ...
D'oída María del Carmen Tormo Ra
Doña Carmen Crespo Andrade...
Doña Polonia Núñez Ariano •••
Doña Fernanda Seoane Fernández.
Doña María Mercedes Heredia
Sánchez— ...
Doña Martina Brosed Rabanaque.
Doña Manuela Salgado Escalante.
Doña Brígida Isabel García Toro.
Doña Carmen Gómez Díaz
Doña Guadalupe Rupérez Molinero
Doña María Sánchez Lapedra...
Doña Purificación Escudero Ramos
Doña Concepción Bruzo Méndez...
Doña Isabel Seoane Blanco. ...
Doña 'María Segura Malo..., •••
• • •
• •
•
•.• •
••■
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
—
——
Infantería
Idem...
Idem...
C. A. S. E. ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Intendencia. ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
4 • • • • • • • •
e
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • el el •
Almada_
Art. Armada...
Armada... ...
Idem...
Idem...
• • •
• • •
• • •
Tnf. de Marina.
Infantería... •••
Idem...
Arma da ... •••_•••
• • • • • •
Caballería...
Infantería...
Itlem••• •••
Sanidad...
•
.Armada...
. Idem...
Viuda. • • •
Idem
Esposa. ▪ .•
Viuda
Esposa.
• • •
.
•
• • •
• e, el
• • •
• •
le • • 4..
•
• •
Infantería
. Idem...
Idem...
. Mem_
Viuda.
Idem
Idem
ldem
ldem. . . . .
Esposa. • •
Idem •
Idem. . • •
Idem. • •
Viuda
Idem
Idem
Idem
Esposa.
Viuda
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Carabineros.
Aviación.
Infantería...
krtillería
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 411
• • •
• • •
I
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
Aviación.
Guardia Civil...
Infantería... ...
Artillería
Carabineros. ...
Intervención ...
Armada... ...
Idem...
A. S,. E. ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Músico de primera D. Rafael Pérez Miró... ...
Músico de primera D. José Valls Hernández...
Músico de segunda D. José. Berango Azagra_
Auxiliar D. José González *Vera... ..•
• • •
• •
• • •
Auxiliar_D. Abelardo Hernández Fernández... ...
Auxiliar D. Aurelio Angel Seguí... ...
Auxiliar D. Juán eje Frutos Ayala...
Maestro armero D. Rafael Soto Borrego.... ...
Maestro armero D. Enrique Manuel Herrera...
Maestra •armero D. Antonio Calabuig Pla.
Maestro herrador D. Pascual Zoroa Pérez...
•
•
• • • •
• • • • ••
• • •
• • • • • •
, „,
Auxiliar D. Enrique Pardo de Ochoa...
Auxiliar primero D. José Gómez Regueira.
Operario D. Andrés Posada Cuevas...
Portero Simón Peblyo Oria... ••• ••••••• e e •
s General Auditor D. Fernando Berenguer y de las Caj
111 • •
• •
•
• •
e e
• • • •
• • • •
„
Coronel D.. José Soria Sala'zar...
Ex Coronel D. Eleuterio Peña Rodríguez... .
Ex Coronel D. Aurelio Díaz de Fred° Durán...
Ex Teniente Coronel D. Francisco Bosch Fernández I,
••• •••
• •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Ex ■Comanclante D. _Juan Flores Puig... ...
Ex Capitán D. Gregorio Martínez Mediero.
Ex Capitán D. José_ Pantoja Flores. ...
Capitán' Médico D. Santiago Blanquer Alonso. ...
•
@fi
Capitán de Navío D'. Juan Sanclalio SánchezzFerragut...
Capitán de Corbeta D. Alfonso Sanz y García de Pa,
redes••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••. ••......"
Capitán D. Amadeo Sánchez Riaza... ••• ••• ••• ••• .....1
-
Teniente D. Jaime Gausi Durá... ... ... ••• ••• ••• ...
Teniente D. Hipólito Martínez Aparicio... ••• ••• ... 1
Teniente D. Manuel Zaldívar Torres.... ... ••• ••• ....
Teniente D. Cándido Sanz-Daza Sánchez... ••• a.. ..,
Teniente D'. Ignacio Cerezo Pérez..,. ..; fi
Alférez D. Fidel Durán Andrade...
Brigada D. Emilio Gomar-Cardo... • • ••• ••• •••
Brigada D. Valentín Rivadulla García...
• el • • • • •
e•
e•
Se.
••
• • • • • • • 41.
Brigada D. Miguel Ponce Aguilar...
Ex Brigada D. Eduardo Valero Aparicio...
Ex Brigada D. Juan Solanos Grados...-...
Ex Sargento D. Carmelo Rodríguez Parejo. ...
Ex Sargento Ti. José Lafuente López.... ...
Sargento D. Robustiano Quilis Echevarría. ... .•
Auxiliar D. Luis Iranzo Requena..*... ••• .••
Oficial tercero D. José Carregal Anido... ••• •••
Auxiliar D. Emilio Ordaz Martínez... ... o... ...
Maestre D. Manuel Vázquez Ramos. ...
Conserje D. CayetanO Agudo Rodríguez.
• • •
• • •
111
el
o
• • •
• e •
• • •
•
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Pensión anual
que
e les concede
Pesetas
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.125,00
1.875,00
1.000,00
1.625,00
1.500,00
1.000,00
1.375,00
1.375,001
2.291,65
1.250,00
1.000,00
1.250,00
4.250,00
2.500,00
2.750,00
1250,00
1
2.750,00
2.250,00
1.875,00
1.250,00
1.875,00
3.250,00
2.500,00
1.875,00
1.875,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
750,00
1.125,00
1.000,00
1.125,00
1.125,00
1.000,00
1.000,00
1.125.00
1125,00
1.000,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.117,50
1.437,50
Gobierno Mili
tar o Autoti
dad que debe
dar -conoci
miento a los
interesados
o
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
„.•
FBCHA
enque debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Ano
19 noviembre 1938
26 diciembre 1938
7 marzo , 1940
7 junio 1940
8 julio 1940
•)41Estatuto de Clases
"11sivas del Estado de
22 de octubre de 19261\
19
febrero 1938
noviembre 1940
julio 1938
enero 1939
junio 1940
julio 1936
28 noviembre 1939
8 febrero 1940
23 diciembre 1939
1_3
8
28
28
mayo
octubre
junio
junio
17 julio
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Alicante. .
Cáceres...
..•
Madrid. .
Cádiz
Valladolid.
Madrid. .
Idem. . .
Idem
Alicante.
•
•
• •
\Falencia Cid Valencia del Cid...
Madrid. . . • Madrid...
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Cáceres... ...
Ceuta.
• • • l• • • • • •
Valladolid ...
Madrid_
Idem... .•• •
Idem...
Alicante-.
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
La Corufía.
Cartagena.
Cádiz
Madrid.
▪ El Ferro]. del
Cartagena... ...
San Fernando.
• ••
'1939 Idem.
. .•.'Idem...
1936 Málaga. . . JEstepona...
1940 Cádiz. . .
1940 Baleares. . .Palma de Mallorca...
PROVINCIA
...1Alicante. • .
...1Cáceres. . • .
... ¡Madrid.
1Cádiz
1
.• • Valladolid.
▪ • •
.• •
.•
Madrid.
. •
ldem
(1./em
• • • ... Alicante. . .
••• • Valencia Cid
•••
••• Iladrid. . . .
Caudillo... La Coruña. » 25.
... Murcia. . .
Cádiz
••• •• • Madrid. . • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
1940 Cartagena. . Cartagena...
4 mayo 1940
28 junio 1940
99 noviembre 1936
14 agosto 1938
26
17
Estatuto de Clases Pa- 4sivas del Estado de 2622 des octubre de
17192637 Ley de 28 29de junio de 1940 17(D. O. núm. 199).
■■•
r
6
4
22
1
23.
17
17
17
V. Cid.
. .
Badajoz. .
Madrid. . .
V. Cid.
. .
septiembre 1936 Madrid. . .
julio 1940
agosto
agosto
julio
julio •
julio
enero
agosto
julio
enero
abril
julio
julio
julio
17 julio
17 julio
1 septiembre
4 agosto
lk-1 enero
17 julio
21 noviembre
Barcelona .
1938 Madrid.
.
1940,V. Cid. .
1940 Murcia. .
1936 Málaga. .
1940 V. Cid. .
1938Gijón.
1936 Cádiz
1936,Sevilla. . . .
1937)Pontevedra .
1937 Málaga. . .
1940 Barcelona . .
194(). Idem
1940iMadrid. . .
1940;Cartagena .
1940pMadrid. . .
19401Gerona. . . •
19381C_!artagena .1937 Cádiz
1940iLa CortuIa.
1936 Madrid. . .
•
•
• •
• •
• •
• • •
... (dein
.. IMálaga. .
... 'Cádiz. .
Baleares.
••• ...:Murcia. • • •
•
Valencia del Cid... ••
Badajoz...
, Madrid... ... ..."
. Valencia del Cid... ...
...
Barcelona... • • •
• • • • • •
• • •
Madrid... ...
Valencia del Cid...
Totana...
Valencia del Cid...
• • •
• • •
Gijón...
Tetuán...
Sevilla... ...
Pontevedra...
• • •
• • •
• • •
▪ • •
• •
•
• .• •
.iV. Cid. .
•• 'Badajoz.
... Madrid. .
••• V. Cid. . .
•
... Madrid. . .
...'Barcelona .
Madrid.
...!V. Cid'.
Alurcia.
... Málaga.
...IV. Cid.
. . ... Oviedo. --
Cádiz
... Sevilla. . .
• Pontevedra
...Málaga. . e
''Barcelona.
,.
1 •
••• ...!Idem
. •
•...• 'Murcia .
• • . Madrid. .
• •
. Gerona. .
• .Murcia. .
. •
...'Cádiz
• i • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Melilla._ .
•
•••
•• •
Barcelona... ••• ••• •••
Idem... ... ... •..
.••
Madrid... ,.. ••• •.• •••
Cartagona... ••• ••• •••
Madrid...
... •• • •••
Figueras.... ... •••
•••
Cartagena... • .• • • •
Cádiz...
... ... ... ... ...
• •
•
• • •
• • •
26,
• • •
• • •
• •
•
• •
El Fei.rol del Catiaillo... La Coruña.
Madrid... ... ... • • . Madrid. . . 27,
D'Amo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
OBSERVACIONES
/. Todas las pensiones a percibir por esta capital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
2. Por los gobernadores militares a que corresponda el punto de residencia de los recurrentes Se
dará traslado a éstos de la. orden de concesión de
la pensión que se les asigne.
3. Se le transmite la pensión vacailte por falle
cimiento de su madre doña Rosa de Lima Rodrí
guez Padilla, a quien le fué concedida por el Con
lsejo Supremo 'de Guerra y Marina con ,fecha i i ,de
!abril de 1907. La percibirá. en tanto conserve' la.
piptittid legal. 1
4. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre Oña Concepción Heredia
Abad, a quien le fué concedida, aumentando la an
teriormente señalada por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina con fecha 4 de febrero de 1931.
Percibirá la pensión que se le asigna en tanto con
serve la aptitud legal. o
5. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Pilar López de Elorza,
a quien le fue concedida, elevada a la actual cuantía,
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina con
fecha 13 de octubre de 1914. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, por estar comprendida
en la Real Orden de 25 de -marzo de 1856 y Re
glamento 'que se *cita en la relación, 'desde la fecha
que se indica, que es la del día siguiente a la del
fallecimiento de su esposo. La interesada renuncia
de una manera expresa a la pensión que pudiera
corresponderla por su difunto esposo.
6. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Concepción Calvo Flo
res y Cobo, a quien le fué concedida por el onse
jo Supremo de Guerra y Marina con fecha 28 de
febrero de 1891. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal y como comprendida en la Real Or
den de 25 de marzo de 1856 y Reglamento que se
cita en la relación desde la fecha que se indica, que
es la del día siguiente a la del fallecimiento de su
esposo, previa liquidación y deducción de las can
tidades que en su caso hubieran sido satisfechas a
la interesada por todo anterior señalamiento, no
-1echo por este alto Cuerpo.
7. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Teresa Andrés Pérez,
a quien le fué concedida, elevada a la actual cuan
tía, con fecha io de enero de 1931. La percibirán
por partes iguales y en tanto consérven la aptitud
legal. previa liquidación y deducción de las canti
dades que en su caso hubieran sido satisfechas a las
interesadas por todo anterior señalamiento, no he
cho por este alto Cuerpo. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud reglamentaria acrecerá la
de la otra, sin necesidad de nuevo señalamiento.
8. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre dof3'a Eduarda Cobarrubias
Número 68. •
Enríquez, a -quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 78
de agosto de 1932. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
lascantidades que sen su caso pudieran haber sido
satisfechas a la interesada por todo anterior seña
lamiento no hecho por este alto Cuerpo.
9. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Rosa García Benavi-:
,des, a quien le fué concedida, acreciendo la ante
riormente señalada por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas con fecha 6 'de enero de
1932. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal, previa Miridación y deducción de las canti
dades, que _en—su caso pudieran haber sido satisfe
chas a la interesada por todo anterior señalamiento
no hecho por este alto Cuerpo.
. To. Se le transmite la pensión
•
vacante por fa
llecimiento de su-madre doña Paula *Yanguas Ro
mo, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con fecha 26 de octubre
de 1925. La percibirá en tanto conserve la *aptitud
legal, como comprendida en la Real Orden de 25 de
marzo de 1856 y Reglamento que se cita en la re
lación desde la fecha que se indica, que es la del
día siguiente al fallecimiento de su esposo, previa
¡iquidación deducción, en su caso, de las canti
dades que pudieran haber sido satisfechas a la inte
resada por todo anterior señalamiento no hecho por
este alto Cuerpo.
H. Se le hace el presente .señalamiento como
rectificación al que le fué hecho por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas con fecha
25 de junio de 1937, por estar comprendida en los
artículos 2.", 4.° y 6.° del Decreto que se cita
en la relación y de acuerdo con el vigente Estatuto
de ,Clases Pasivas del Estado. Percibirá la pensión
que se le asigna en tanto conserve la aptitud legal,
previa liquidación de las cantidades que hubiese re
cibido por cuenta del anterior señalamiento, el cual
queda sin efecto, 'debiendo ser reclamada la diferen
cia de la pensión desde la fecha que se indica en la
relación.
12. Percibirán la pensión que se les 'asigna en
tanto conserven la aptitud legal y en la siguiente
forma: la mitad, la viuda, y la otra mitad, por par
tes iguales, entre las dos huérfanas ;•caso de perder
alguna ,de léstas la, aptitud legal, su parte acrecerá
la de la otra sin necesiidad de Intim) señalamiento.
13. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud le
gal, caso de perder alguna su parte acrecerá la de
las otras, por partes iguales, sin necesidad de nuevo
señalamiento. ,
14. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión,- la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 2 de
mayo de 1938, siendo suspendido su abono en vir
tud de Orden de la Presidencia de la Comisión de
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Hacienda d24 de agosto de 1937. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y
fleducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
15. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión la que le fué concedida por la Dirección Ge
peral de la Deuda Clases Pasivas con fecha 5 de
marzo de 1938, siendo suspendido • su abono en vir
tud de -orden de la Presidencia de la Comisión de
Hadenda de 24 de. agosto 'de 1937. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hubiese re
cibido por cuenta del anterior señAlarniento, que
queda nulo.
16. Se rectifica por el presente el señalamiento
que le fué hecho por orden de 9 de septiembre
(D. O. núm. 214), de que la fecha a partir de .1a4,
cual debe 'empezar a percibir la pensión kque se de
signa es la que figura en la presente relación, en
lugar de la que se cita en la anterior orden de con
cesión. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que pudieran haber sido
satisfechas por cuenta del anterior señalamiento.
17• Percibirá .la pensión que se le asigna por
mano de su -tutor legal y hasta el día 20 de marzo
de 1942, fecha en que se cumplirá. su mayoría de
edad.
18. Se le hace el 'presente señalamiento como
comprendida en los Decretos que se citan en la re
lación, el que percibirá en tanto conserve la apti-•
;tud legal. Se le desestima la petición .de pensión
por el fallecimiento, en • acción de guerra, de su hija
Teniente de Caballería D. José González Reg-ue
ral y Losada, muerto en el año 1925, pues la Ley
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151), al
(declarar que la. incompatibilidad en el goce simul
táneo de dos o más pensiones establecido en el ar
tículo 96 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, no es aplicable a los padres de militares
muertos, 'durante la pasada campaña, en acción de
guerra o de sus resultas. No es de ap1icaci!5n a la
interesada, pues su hijo fué muerto en la, Campaña
de Africa en el año (1925, y )tarupoico se le puede
Iconceder la pensión -corresponkliente por el repetido
)fallecimiento .de su hijo, con carácter de ímica, pues
al ocurrirr, éste no tenía la aptitud legal para el dis
frute, ya que se encontraba en estado de casada y
a mayor abundamiento no podía ser considerada, en
aquella fecha, pobre en el sentido legal, requisito in
dispensable para que los padres puedan disfrutar
pensión causada por sus hijas.__
19. :Se les hace el presente señalamiento que se
abonará en la siguiente forma : la mitad, la viuda, y
la otra mitad, por partes iguales, entre los cinco
huérfanos. La viuda percibirá su parte en tanto con
serve la aptitud legal al igual • que las huérfanas;
y los varones, así : D. Enrique, hasta el 9 de di
;cimbre. de 1943 ; D. (Manuel, hasta el 'día 21 de fe
brero de 1955, fechas en que, respectivamente, cum
plirán su mayoría de edad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud reglamentaria acrecert la des.
los copartícipes que la conserven, sin necesidad de
nuevo señalamiento. El abono a los menores se hárá
Por mano de su tutor legal.
,
20. Se les hace el presente señalamiento como,
comprendidos en los artículos 15, 18, 19, 82 y 96
del Estatuto que se cita en la relación. El abono
de esta pensión se hará en lak siguiente forma.: la
mitad, la viuda, y la otra mitad, por partes igua--;
les,, entre los tres huérfanos, los que la percibirán.
por nano de su tutor legal en tanto sean rpenores
de edad. Las hembras percibirán su parte en tant,o,
conserven la aptitud legal y los varones hasta el mis
mo día en que cumplan su mayoría de edad ; 'caso
de perder la aptitud reglamentaria alguno de log
huérfanos, su parte acrecerá la de los copartícipes
que fa conserven sin necesidad de nuevo señala--;
miento, de conformidad con cuanto dispone el ar-:
tículo 84 del Estatuto de referencia,
21. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
peral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha -de
6 de diciembre de 1938 y cuyo abono fué suspen-.
dido en virtud de Orden de la Presidencia de -ra
Comisión de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa'.
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biesen recibido por cuenta del anteriorseñalamientoque queda nulo.
22. Se eleva a la actual cuantía la pensión que.
le fué concedida a la recurrente en unión de sus
hermanas doña Asunción y doña Julia, por la. Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, con
fecha 9 de mayo de 1906 (D. O. núm. 102); esta
elevación fué aprobada por la Ley de Presupuestos
del año 1929. La recurrente perdió el derecho g,
la parte de su pensión por haber contraído matri
monio en 7 de octubre de 1906, al igual que su' her7
mana doña Asunción, quedando el total de ,la pen7
sión a favor; de doña Julia, la cual falleció el 7 de
agosto de 1937, y habiendo fallecido el marido '(,1
la recurrente en 22 de agosto de 1907, tiene derecho
nuevamente al percibo de la pensión que se le asig7
na, la qué- le será satisfecha en tanto conserve la
aptitud legal y desde la fecha que se indica, que ‘es
la del día siguiente al fallecimiento de su hermana
doña Julia.
23. Se hace el presente señalamiento como com
prendida en los artículos 24 al 26, 29, 38 y 82 del
Estatuto que se cita en la relación y que equivale
al 15 por 100 del sueldo medio regulador que-per
cibió el causante durante los tres últimos años en
servicio activo. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal hasta el día 13 de julio de 1937, fe
cha en que se cumplen los años de pensión tempo
, ral que se le concede.
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24. Se le hace el presente señalamiento como:omprendida en el artículo 68 del Estatuto que se:ita en la relación y que corresponde al 40 por '00lel mayor sueldo disfrutado por el causante ,duran
e tdos años hallándose en activo. La 'percibirá en.anto conserve la, aptitud legal.
25. Se le concede por una sola vez la cantidad
irle se cita en la relación, como comprendida en losLrtículos 20 y.. 175 -del Estatuto que se cita en la.elación, que córresponde á cinco mesadas de super-ivencia con arreglo al número de años servidos porcausante.
26. Se le hace el presente señalamiento que coTesponde al 15 por ioo del sueldo de 5.000 'pese
as, que es el Medio anual que disfrutó el causante
lurante los tres últimos arios anteriores a su falle
:irniento, como comprendida en los artículos 25Ll 29, 38 y 82 del Estatuto que se cita en la rela
:ión y en armonía con la Ley que también se de
alla. La percibirá en tanto conserve la aptitud le;a1, ,hasta el día .5 .de enero 'de 1953, fecha en que seumple los arios de pensión temporal que se le con
ede, de acuerdo con el número de años servidos
)or el causante.
27. Se le hace el presente señalamiento modifi
ando el que le fué hecho por la Dirección Gene
al de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 30 de
narzo de 1937, y cuyo abono fué suspendido por)i-den de la Presidencia de la Comisión de Hacien
!a de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto
onserve la aptitud legal, previa liquidación y de
lucción de las cantidades que hubiese recibido por
uenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Madrid, 28 de enero cíe , 194I. El General Se
retario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. 'del 'Ejército, núm. 37, pág. 723.
Ministerio de Industria y Comercio.
e
e
a
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Ilmo. Sr.: Habiéndose presentado dudas en la "
interpretación que ha de darse a dos límites de ¿a
,zona señalada en la Orden ministerial de 8 'de ene
ro último (B. O. núm. 24); en la que se prohibe a
los- buques nacionales la pesca de arrastre remol
cado, Idurante la ¡zafra de Ja corvina en la Bahía
del Galgo, y de conformidad con lo informado por
la Dirección 1General de Pesca Marítima, -vengo en
disponer:
Que ha de entenderse que la citada Orden ini
. nisterial se refiere únicamente a las aguas libres de
la indicada Bahía.
-Dids guarde a íV. I. muchos arios.
Ma!drid, ,14 'de marzo de 1941.
1 CARCELLER SEGURA
• Ilmo. Sr. Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, núm. 80, pág. 1.917.)
EDICTOS
Don José Bertorneu Llopis, Oficial 'de la 1Comandancia Militar de Marina de Valencia, Juez ,instructor de los expedientes de pérdida de Libre
tas de inscripción marítima,
Hago saber : Que (por _Decreto 'del (excelentísimo-señor Comandante General. del Departamento ..Marítima de Cartagena, ha tenido a ;bien declarar - jus-.kificaldo (y -sin responsabilidaid alguna (para los cau
santes.del extravío cl.e los referidos documentos .a„llos inscriptos del Trozo de 'Valencia Bautista Fe
rrando Picó, 'folio 72/935; (Miguel Aleixandre •ISo
'folio 779/925; Domingo Estrela Gimen°, foho 11.276/926; Vicente /Gil iCastelló„fário 1.193/926; Bernabé .Antonio Guillamón Olbar, folio 51/.91o; José Crespo ,Cilaurren; folio 692/929, del Tro
zo 'de Bilbao; lAndrés 'Tortosa Ortiz, folio 8/920,'Trozo ,de Almería; :Vicente Puig Ern, folio 39/o8,' -del Trozo de Denia 6Alicante); Juan litoleclo
IRdelríguez, folio 95/925, del - Trozo 'de El Ferrol•.del Caudillo.
Por lo cuál se ,declaran nulos y .sin valor alg-n
•no los mencionados 'documentos, incurriendo en
responsabilidad la persona que, (pOSeyéndolot, no
haga entrega de los mismos en este Juzgado.'
Lo que se hace público para general conocimien
to,,, -en ,Valencia, a ocho de marzo de mil novCieen._
stos Cuarenta y uno.
.
El Juez instructor, José Bertomeu.,
Don_ José Bertomeu Llopis, Oficial de la Coman
dancia Militar de iMarina .de Valencia, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Cartilla,
Naval de Juan Ooriano Hernández,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Coman •
dan,t,D General del Departamento Marítimo de Car
ena, (en Decreto Auditoriaido de fecha 25 'de ene-r
'ro del corriente ario, ha tenido a bien ideclarar jus
tificado y sin responsabilidad alguna 'para el cau
sante el extravío de la Cartilla Naval del inscripto
?del Trozo ide Barcelána, 'folio '926, reemplazo 1931,
Juan Soriano !Hernández.
Por lo cual, sé declara nulo y sin (valor alguno
el mencionado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga en
,
del mismo len este Juzgado.
Lo que se publica para general conocimiento, en
,Valencia, a ocho 'de marzo de mil novecientos cua
renta y uno.
El Juez instructor, José Bertdwit.
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Don José Bertomeu ILlopis, Oficial de la Coman
dancia Militar de Marina :de •Valencia, Juez ins
tructor de los expedientes de pérdida de los Nom
bramientos de Patrón :de Pesca, del Trozo de
Valencia,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo ide Car
Vagena, (ha ;tenido a bien declarar justificado lel ex
travío de los mencionados Nombramientos, sin res
ponsabilidad para los interesados,- Félix „Estrela
,Guanter„ folio ide inscripción 2o.?/915; Miguel Pei
ró Lusand, folio de inscripción 33/899.
Por lo que ise :declara :nulo y sin valor alguno el
mencionado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que, poseyéndolos„ no haga en
trega de los mismos en teste Juzgado.
Lo que €se publica para general conocimiento en
Valencia, a ocho .de imarzo de mil novecientos cua
renta y tuno.
El juez instructor, José
Don José Bertomeu Llopis, Oficial :de la Coman
dancia Militar 'de Marina 'de \Valencia, Juez ins
tructor ;del ,expediente de pérdida- de certificado
provisional de I. M. 4de Máximo Vicente -Man
dingorra Vert,
Hago saber : Que el (excelentísimo señor Coman
dante General ¿del Departamento ::Marítimo de Car
Itagena, en Decreto Auditoriado de fecha 3 de ene
ro !del corriente año, !ha tenido a bien 'declarar ijus
hficado el extravío del referido documento, sin
5-esponsabilidad Ipara el causante Máximo Vicente
,Mandingorra Vert, inscripto de ,este Trozo, folio
lo6/94o.
Por .lo cual se declara nulo y sin valor alguno•
el mencionado ,documento, ,incurriendo en respon
abilidad la persona que, tposeyéndolo, -no haga en
trega del mismo .en, este juzgado.
Lo (que se (publica Ipara general conocimiento, en
Valencia, a ocho de marzo !de mil novecientos cua
renta y uno.
El Juez instructor, Jdsé Bertonleu.
Don José fRiera Sibani, Juez instructor .de la Co
mandancia 'Militar de1M. arina de Málaga,
Hago saber: Que por ¡Superior Autoridad de
este ,Departamento Iha ;sido ,declarada justificada lapérdida de la Cartilla Naval Militar de Miguel Be
tpítez Guillén, folio 475/929, ,de ,este ,Trozo; y dis
puesto se le 'expida un duplica'do ,de la !misma, queda nulo y sin ningún valor el original; incurrien
Ído len responsabilidad la persona 'que lo posea y
no lo entregue a das Autoridades (d-e 1Marina.
Málaga, io de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, José Ribo.
Don José María García lAbienzo y Colmenares,
nombrado juez instructor del expediente de pér
dida 'de la Libreta ‘de !inscripción marítima del
inscripto del Trozo ,de Castellón al folio 33/937,
Antonio Montañés Galmes, *
Hago saber : Que por Decreto ¡Auditoriado del
'excelentísimo señor Comandante General del 4De
partamento Marítimo de lCartagena, ha sido deaa
rado nulo y sin iyalor el documento :de referencia;
Incurriendo ,en responsabilidad todo Aquél que lo
'posea y no lo entregue a las (Autoridades.
Castellón, )ro de -marzo ide 1941.—El Juez iiis
tructor, José María 6.(ircla Abienzo.
Don Felipe Sendón !Louro, (Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor ídel expediente ins
truido ron motivo *del extravío de la Libreta de
inscripción marítima correspondiente la José 41i
narc!s Giner„folio 89 ,de 1912 del Trozo de Ali
cante,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
!excelentísimo señor ¿Almirante Jefe- •del Departa
mento 1Marítimo de ,Cartagena, ha sido declarado
nulo y isin ningún valor el docume.nto ref-eren
cía, incurriendo len responsabilidad la persona que
Jo posea y no haga entrega del dnismo a las Auto
ridades.
Dado en Alicante a idiez de marzo td2.. mil nove
(.zientos cuarenta y uno.—El juez instructor, Feli
pe Sonflón.
,El Ayudante Militar 'de Marina de Riveira,
Hace Isaber: Que acreditado el extrravío de la Li
breta 'de inscripción marítima del inscripto de estp
Distrito José Canibe ¿Paz, en los términos previs
'tos fen la ()Men ministerial de 25 de •febrero últi
mo (D. O. núm. 48), se !doclara nulo y sin ¡valor
el expresado documento, expedida por la Ayudan
tía- de Marina *de Avilés, en 126 _de junio de 1934.
Riveira, II 'de marzo de 11941.—E1 Ayudant2
Militar, José P4-eiro.
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LA NAVARRA
1
Carpintería Mecánica. - Muebles. - Decoración
TELEFONO 46204
Artistas, 53 ------ (Cuatro Caminos)
MADRID
pd. DIA.z
Paseo del Prado, 34. - Teléf. 13454
Neumáticos.-Gran surtida en todas las-medidas.-Pre
cias sin comp.etencia.-Taller de «Vulcanizado». - Vul
canizado de cubiertas y cámaras i)or- sistema integral
Ronda de Atocha, 11. - 'Teléf. 76216
MADRID
Andrés Bravo
12 O
Fabricación y venta de muebles
Cf
General Mola, 22
HUELVA
al"."11 IT1 ágg~ed aovo•~1.• ~pm
" CHOKO"
Casa de Félix
RESTAURANTE
91/1111bh..
Carrera San Jerónimo, 5
Teléfonos 28913 y22129
MADRID
Este6an Martí Va ero
glab-■
A_IZM_Anorz
MALAGA
Hijos de Juan Sinfes
Proveedores de Centros Oficiales
General Goded, 10
N/1 A H O N
Sucursal en PALMA DE MALLORCA
Templ?, 5-2.° dcha
BUStill0
(Socio Siices'o-r)
y Compañía
E.
3E2 Sí' C) !ES
MADRID
Fundición Victoria
AillbrOSIO vaileio,14
MADRID
RESERVADO PARA
C. M.
.42L. JID 1=1. 1 ID
RICHÁRD GANS
MADRID, PRINCESA, NÚM. -61
CASA DE PRIMER ORDEN
PARA EL SUMINISTRO DE
TIPOS DE IMPRENTA
MAQUINARIA PARA LAS
ARTES GRÁFICAS
RESERVADO PARA
C.I.C.C.
1
Ramón Blanco y Benítez
Agente de préstamos del Banco Hi
potecario.-Agente de contratación de
fincas.
Ávcia. José Ántonio, 54, 1:g.-Teléf. 24422
DESPACHO DE 6 A 8 1M A. Jc• I. z ic. MA.DizIn
Vda. de Fernando Rodríguez
Se.funden toda clase de metales, bronces, latón
aluminio.-Hierro al crisol.-Especialidad en
bronce fosforoso y bronces artísticos.
Fundición diaria.
Canarias, 12.-Tel. 73478
"IZQUIERDO BENITO".-Pafiería-Sastrería.Camisería-Artículos de viaje.-RUELVA
DARIO ROBLEDO
LA MODERNA
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. - Baldosas
de cemento y granito. - Tuberías, Fregaderas,
etc, etc., y toda clase de trabajos en Piedra
artificial.
IOficinas: Camino Elejaharri (Palsellonesi. - Teléf. 138521 3E3 1 n n A. o
Ja T. CAPDEVILA
ANTIGUA CASA TARRES
Charcutería y Colmado.-Quesos, Conservas, Mante
cas, Embutidos, Jamones y fiambres de todas cla
ses.- Selectos Cafés tostados, con aroma concentra
da y estilo americano especialidad de esta -Casa.
Unico establecimiento que vende el acreditado Sal
chichón especial de Borreda.-Gran surtido en vinos
generosos, Licores y Champanes de todas marcas.
-Ostras y Mariscos de todas clases.
Plaza de la Universidad, 5.- Tel. 15933.- BARCELONA
Manuel Rey Aguirre
FABRICACION DE PINTURAS
INDUSTRIALES
Teléfonos: 13697-14270
Calle Goitia, IRAI.A-BARR I 3•' Avenida
BI L B A O
Reno6ales y Elorcluy
FÁBRICA DE PINTURAS
Iralalsarri 17 Y 19.-Telé1ono 12933.-Apartado 412
13 I n 3E3 ..A.
INDALECIO BALLESTA
MALA G A
Trueba y Pardo
COLONIALES AL POR MAYOR
IMPORTACIONES DIRECTAS
Apartado Correos 1066. - Teléfono 13681
Dirección:
Telegráfica, Cablegráfica, Telefónica: TRUEBA
C. Rech, núm. 67 bis. - BARCELONA
Garay, Hernani y Cia
S.A.
MAQUINARIA. -- HERRAMIENTAS
FERRETERIA. - REPUESTOS AGRTCOLAS
Henao, núm. 18 bajo.-Teléfono 12567
Apartado núm. 322 B1L B A O
Manuel Faubel
.44 Mb.
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Camino de Algírás, número 5
VAL ENCIA
EDUARDO CHEM
147 del Plano número 14
ZUBELDIA S.A.
Fábrica de Curtidos y Correas de
cuero para transmisiones.
Sta. María, 9.-Tel. 15805
:8.1 n B& o
Compte y Bosch, Sda d. Ltda.
Jabones Insecticidas Agrícolas e Industriales,
"LAVADO PERFFUO" "C O B O S"
Sustitutivo del Jabón
Fábrica y despacito: Vila, yVilg, 37 y 39.-Tel. 19155
BARCELONA
Fábrica de Tejidos de Algodón
DE
J. MILA BERTRAN
San Pedro de Rivas (Barcelonaj
FRANCISCO COLE
PROVEEDOR DE LA BASE NAVAL
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURAS
IVI A. II 0 1\T
OR-KOMPON.-Miguel Moya, 4.-Junto al Palacio de la Prensa
AlLAMORA, S. Á.
IMPORTACION
Y
E XPO R TACION
Gilabert de Centellas, 60
Palma de Mallorca
"OLIVOL"
El mejor lubrificante
Producto Nacional
DELEGACIOWES EN:
SEVILLA - BARCELONA - VALENCIA
SAN SEBASTIAN -- CORUÑA
MARRUECOS
Central: Av. José Antonio, núm. 22
M A DR1 D
RamónMarfil/a ero
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-
A LAGA
....g■~mg■
iliCINTO BARROSO. Ultramarinos Finos. -Calvo Sotelo, HUELVA
1
sé .Ri.011
Comercio de Naranjas
y otros frutos a la ven
ta y comisión
Registro de Exportación número 1546
Teléfono 170.-Telegramas: "RIPOLL-ALCIRA"
ALCIRA (Valencia)
